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1. Dalam setiap perlemuan, kolom p
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuar
,araf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
i dengan SAp.
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Keguruan dan tlmu Pendidikan
PGSD
Ganlil202012021





Jadwal Kuliah : R.:: Rabu 16:30-18:10
TGL PERTEMUAN
NO NII\4 NAIV1A ll
1 1801025005 oUATUILA JAUZA I\IANTIKA
2 1801025018 FIKINURANI
3 1801025031 SHIPA FAUJIAH
4 1801025044 LULUFATHIYAH
5 1801025063 SHINTYA DEWI
6 180',1025075 ALIEF SYAH HAFIDZ
7 ',l801025088 ASSYIFA N4EGA UTAIV1I
8 1801025095 AULIA NUR AZIZAH HANUN/
9 ',l80',l025101 APRILIANI SETYOWATI
10 1801025121 FAD DIA RISALAH ACHIMAD
11 1801025127 PUTRI SUC1 WARDANI
12 1801025147 NU RFAHLIZA RATVADHANI
13 1801025153 EKA FEBRIYANTI
14 1801025160 SABRINA RANNADHANIA
15 1861025166 ISNAINIHABSARI
16 1801025179 DEVITA GUSTI RAHAYU
17 1801025225 KANIA ANJANI
.18 1801025231 N4AULIVIA NOOR FAUZIAH
19 1801025238 DITA AFIFAH RAIVIADHI NI







































Keguruan dan llmu Pendidikan
PGSD
Ganirl2O2Ol2O21
01025063 - Pendidikan lnklusi
5E
RAHIM lATl, Dra.,tt/I. Psi
DAFTAR HADIR NNAHASISWA
Jadwal Kuliah : R.:-- Rabu 16:30-18:10
TGL PERTEIVIUAN
NO NINN NATVA
22 18A1025286 RAHIVIA ANANDA DITA
23 1801025296 AJENG NUR AFIFAH
24 1801025309 RENIINDRIANI
25 1801025322 PRAYOGA YULISTIADI
26 1801025329 DIANOVITA
27 1801025338 DHARA SAFIRA GHASSANI
28 180',1025355 RACHI\4IAH HUSNUN NAZIBAH
29 1801025368 PRISSY PURWITASARI
30
,180'1025381 RIZKAIVIAULIDA
31 1801025394 ANNISA LARAS PUTRI
aa 1801025425 RATIH GUSTIANISYA
33 1801025445 TASYA DAIV]AYANTI
1801025451 ANDIAPRIYADI
AF ,1801025458 SARAH AIVALIA PUTRI
36 1801025471 SALWA SHOLIHATUNNISA
3/ 1801025507 LALANELVIRA
38 18010255',18 EVA NOVALIN





















Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan'
ietelah perkuliahan selesJi, Bapak/lbu Dosen dimohon u.ntuk T"nY"t:lI-1,^
daftar hadrr ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/lbu Dosen.rnengalarii NIahrsi.*a yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak























Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PGSD
RAHMIATI, Dra.,M.Psi
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1801025005 QUAMILA JAUZA MANTIKA  79 80  79 80 B 79.30
 2 1801025018 FIKI NURANI  85 83  86 85 A 85.00
 3 1801025031 SHIPA FAUJIAH  90 85  87 85 A 87.30
 4 1801025044 LULU FATHIYAH  84 85  82 83 A 83.30
 5 1801025063 SHINTYA DEWI  81 83  80 82 A 81.10
 6 1801025075 ALIEF SYAH HAFIDZ  82 82  83 83 A 82.50
 7 1801025088 ASSYIFA MEGA UTAMI  84 82  83 85 A 83.30
 8 1801025095 AULIA NUR AZIZAH HANUM  80 81  80 82 A 80.40
 9 1801025101 APRILIANI SETYOWATI  81 80  80 80 A 80.30
 10 1801025121 FADDIA RISALAH ACHMAD  80 80  80 80 A 80.00
 11 1801025127 PUTRI SUCI WARDANI  81 83  81 85 A 81.80
 12 1801025147 NURFAHLIZA RAMADHANI  80 82  80 81 A 80.50
 13 1801025153 EKA FEBRIYANTI  80 81  80 83 A 80.50
 14 1801025160 SABRINA RAMADHANIA  86 82  84 85 A 84.30
 15 1801025166 ISNAINI HABSARI  78 81  78 80 B 78.80
 16 1801025179 DEVITA GUSTI RAHAYU  80 80  80 80 A 80.00
 17 1801025225 KANIA ANJANI  84 85  85 82 A 84.40
 18 1801025231 MAULIVIA NOOR FAUZIAH  70 80  72 80 B 73.80
 19 1801025238 DITA AFIFAH RAMADHINI  80 80  80 80 A 80.00
 20 1801025251 ANDINI SASABILA ISTIQOMATUL Y  89 87  87 88 A 87.70
 21 1801025264 NAFILAH KHAIRUNNISA  82 82  80 83 A 81.30
 22 1801025286 RAHMA ANANDA DITA  80 82  80 80 A 80.40
 23 1801025296 AJENG NUR AFIFAH  85 81  82 82 A 82.70
 24 1801025309 RENI INDRIANI  84 85  82 82 A 83.20
 25 1801025322 PRAYOGA YULISTIADI  81 83  82 85 A 82.20
 26 1801025329 DIANOVITA  80 80  80 84 A 80.40
 27 1801025338 DHARA SAFIRA GHASSANI  78 80  78 80 B 78.60
 28 1801025355 RACHMIAH HUSNUN NAZIBAH  82 81  83 83 A 82.30



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PGSD
RAHMIATI, Dra.,M.Psi
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 30 1801025381 RIZKA MAULIDA  86 83  85 84 A 84.80
 31 1801025394 ANNISA LARAS PUTRI  83 83  84 83 A 83.40
 32 1801025425 RATIH GUSTIANISYA  78 80  78 80 B 78.60
 33 1801025445 TASYA DAMAYANTI  80 80  80 83 A 80.30
 34 1801025451 ANDI APRIYADI  78 80  78 80 B 78.60
 35 1801025458 SARAH AMALIA PUTRI  78 80  78 80 B 78.60
 36 1801025471 SALWA SHOLIHATUNNISA  86 82  85 84 A 84.60
 37 1801025507 LALAN ELVIRA  83 82  82 81 A 82.20
 38 1801025518 EVA NOVALIN  78 80  78 80 B 78.60
 39 1801025520 NURUL MUTIARA MEISYA  85 82  84 85 A 84.00
 40 1801025527 LUTHFIYYAH  76 80  75 80 B 76.80
RAHMIATI, Dra.,M.Psi
Ttd
